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42. El músico, honor de Tracia 
[Solo] 
 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 49r-50v 
 
Letra 
 
[Coplas] 
 
[1ª] 
    El músico, honor de Tracia, 
el dulce divino Orfeo, 
ausente del bien que adora, 
canta y llora un mismo tiempo. 
 
2ª 
    Por los bosques de Tesalia,  5 
van cantando y conduciendo 
cuantos troncos, cuantas fieras, 
cóncavos de sus ecos. 
 
3ª 
    Duros riscos enternece, 
mas no el irritado pecho   10 
de aquel dios que es tiranía 
y quiere fingirse afecto. 
 
4ª 
    Allá, una cóncava gruta, 
por cuyo espantoso centro 
se oponen abismo a abismo,  15 
en su amor y en el averno. 
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[5ª] 
    Penetra su obscura estancia, 
enamorado y resuelto, 
que adonde hay firme cariño 
hay constante atrevimiento.  20 
 
[6ª] 
    Hiere la canora lira, 
y al compás del instrumento, 
haciendo glorias las penas, 
suave canta y dice tierno: 
 
Estribillo 
 
    ¡Ah del obscuro alcázar!  25 
¡Ah del lóbrego c[i]eno! 
¡Todo horror, todo espanto, 
todo mal, todo incendio!, 
pues no hay mayor hoguera 
en sus fogosos reinos   30 
que la que ausente abrasa 
mi enamorado pecho. 
¡La vida me volved 
por quien me muero! 
 
 
Ariete con aire 
 
    Pues que con ella no puede  35 
al veros lograr la pena, 
seros tormento, 
que con sus ojos dulces y bellos 
os hará glorias los sentimientos. 
¡Pues que con ella no puede  40 
al veros lograr la pena, 
seros tormento! 
Enternezcaos mi llanto, 
compadezcaos mi ruego, 
o sino, de mis iras,   45 
el tósigo violento 
un fuego encenderé 
con otro fuego. 
¡Enternezcaos mi llanto, 
compadezcaos mi ruego,   50 
la vida me volved 
por quien me muero! 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  II tono, final SOL, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Comentario musical 
Mencionamos únicamente los cromatismos ascendentes que se dan en los 
compases 34/35 y 37/38 del acompañamiento. 
 
Forma métrica 
 Romance con estribillo y ariete 
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